
























3. 問題解決のため，政府，バンコク都庁， NG Oなどが活動している。政
府についての問題は富の分配政策の問題である。たとえば，工業化優先で農
業は二次的。税制についても間接税（消費税）の比率が非常に高く，また相
続税などはなく，上層階層に有利な仕組が形成されている。国民の権利意識
は低く，教育の向上，民主化運動が必要とされる。中央集権的な政治から，
地方分権へと変えてゆく必要もある。
タイの諸NG Oは現在約200カ所ぐらいのスラムに色々なかたちで関わっ
ているが，予算，人材面で問題がある。タイの経済発展の結果，外国からの
NGO 助成は減っている。またNG Oより企業への就職関心が強く，よき人
材が集まらないといった問題もあるロ
（講演は日本語で行われました。）
（文責：新津晃一）
